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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงของ        
ครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี
ขั Êนตอนในการวิจยั 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบนัในการนิเทศนกัศึกษา   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครูพีÉเลี Êยง กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูพีÉเลี Êยงจํานวน 16 คน อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย
จํานวน 10 คน  เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั คือ ประเด็นการสนทนากลุ่มแบบสัมภาษณ์ ขั ÊนตอนทีÉ 2 การพฒันา
รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู       
กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 7 ทา่น เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
นิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง ขั ÊนตอนทีÉ 3  การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
นิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มตวัอย่าง คือ 
ครูพีÉเลี Êยงจํานวน 34 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบ แบบประเมิน และแบบสอบถาม สถิติทีÉใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ คือ คา่เฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่สถิติ (t-test) Dependent และ
วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื ÊอหาเพืÉอสรุปประเด็นและข้อค้นพบ  
ผลการวิจัยพบว่า 1. ข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบันในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมี    
ครูพีÉเลี ÊยงซึÉงเป็นผู้ทีÉมีบทบาทสาํคญัในการดแูล แนะนํา ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศติดตาม 
ซึÉงปัญหาในการนิเทศทีÉพบ คือ ระบบการนิเทศทีÉไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครูพีÉเลี Êยงจะเป็นผู้ออกแบบวิธีการนิเทศด้วย
ตนเอง สว่นแนวโน้มในการนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะเป็นไปแบบร่วมพฒันาวิชาชีพ 2. รูปแบบการนิเทศ
โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงทีÉพัฒนาขึ Êน ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ หลกัการของ
รูปแบบ ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง เนื Êอหาในการนิเทศตามรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ 
แนวปฏิบัติของครูพีÉเลี Êยงและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวทางการนํารูปแบบไปใช้          
ให้ประสบความสําเร็จ โดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า คุณภาพของร่างรูปแบบมีค่าความ
สอดคล้อง 1ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายข้อมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐาน   
ด้านความถูกต้องมีค่าระหว่าง 0.85-1.00  3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า 1) สมรรถนะด้านความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงหลงัการใช้รูปแบบสงูขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05 และมีค่าสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  สมรรถนะด้านทกัษะในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงของ
ครูพีÉเลี ÊยงทีÉครูพีÉเลี Êยงประเมินตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีÉสุด ส่วนทีÉนักศึกษาประเมินครูพีÉเลี Êยงในภาพรวม        
อยู่ระดบัมาก  2) ครูพีÉเลี Êยงมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุและ 3) นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงของ
ครูพีÉเลี ÊยงในระดบัมากทีÉสดุ 
 
คาํสาํคัญ :   รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง, ครูพีÉเลี Êยง, นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
  ABSTRACT  
The objective of the research was to development a Supervision Model by using Coaching and 
Mentoring  of  Mentor Student Teachers in the Faculty of Education at Phranakhon Sri Ayutthaya Rajabhat 
University.It was a three-steps research procedure:  1) to study and analyze the supervision of student 
teachers. The samples were sixteen mentors, ten supervisors university, the data were collected using focus 
group and interview.  2) to develop a model for supervision though the  coaching and mentoring of student 
teachers. This sample was composed of seven experts; 3) to study the effectiveness of a Supervision Model 
by using Coaching and Mentoring of Mentor Student Teachers. The samples consisted of thirty four 
teachers.The data were collected using test, evaluation, and questionnaire. The quantitative data were 
analyzed using descriptive statistics  mean, standard deviation  and a t-test qualitative content were analyzed 
by summarizing the issues and findings. 
 The results of the research were as follows: 1. The supervisor student teachers and mentor played 
role of a guidance counselor and assisted students with the process of supervision. The problem with of 
supervisory systems was that they were not standardized. Mentors are also trained to self-supervise. The 
trend in supervising student teachers is to develop a professional model. 2. The model of supervision by 
coaching and mentoring consisted of the purpose of the model, the principle of the model, the theory involves 
coaching and mentoring, content in the form of supervision, the process of the pattern, the role of mentors 
and student teachers, and guidelines and forms to ensure success. The results determined that the suitability 
of the model was within of the utility standards, feasibility standards, propriety standards and accuracy 
standards, with were between 0.85-1.00. 3. The result of the effectiveness of the supervision model showed 
that the ability of the mentor in terms of coaching and mentoring after using the supervision model by 
coaching and mentoring at a statistically significant level of .05 and higher than 80% criterion, performance in 
coaching and mentoring based on the self-assessments of the mentors at the highest level and the student 
teachers also evaluated this factor at a high level. 2) Mentors were satisfied with the Supervision Model by 
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using Coaching and Mentoring at the highest level ; and  3) The student teachers were satisfied with the  
supervision model by using coaching and mentoring of mentor at the highest level. 
 
 
 Keywords :      Model by using coaching and mentoring, mentor, student teacher 
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ก้าวหน้าและมัÉนใจ โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยธุยา จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนทีÉเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับทางคณะครุศาสตร์  
โรงเรียนทีÉเป็นหน่วยฝึกมีหน้าทีÉจัดครูพีÉเลี Êยง ซึÉงเป็นครูทีÉสอนประจําการอยู่ทีÉสถานศึกษา ทําหน้าทีÉนิเทศ แนะนํา ดูแล 
ช่วยเหลือในการฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษา ครูพีÉเลี Êยงมีความสําคัญในฐานะเป็นต้นแบบแห่งความเป็นครูของนักศึกษา 
และมีความสําคัญเทียบเท่ากับอาจารย์คนหนึÉงของมหาวิทยาลยั อีกทั Êงทําหน้าทีÉดูแล ปกครองและประเมินผลการฝึก
ปฏิบติังานของนกัศกึษา (ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา, 2556)   
จากลกัษณะการดําเนินการนิเทศของครูพีÉเลี ÊยงทีÉมีลกัษณะทีÉแตกต่างกันไป ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
สมัพนัธภาพระหว่างครูพีÉเลี Êยงกบันกัศกึษาฝึกสอนไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าทีÉควรมีความรู้สกึไม่คุ้นเคยกันทําให้เป็นอุปสรรค
ต่อการซักถาม การขอคําปรึกษาของนักศึกษาฝึกสอนกับครูพีÉเลี Êยง   ซึÉงสิÉงทีÉกล่าวถึงนี Êล้วนเป็นสิÉงทีÉมีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ การพฒันาคณุลกัษณะ และคณุธรรมจริยธรรมของนักศึกษาครู  ทําให้นักศึกษาไม่เกิดคุณลกัษณะตามเป้าหมาย
ของหลกัสตูรและของผู้ ใช้ครู (อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล, เมตตา นพประดิษฐ์และคณะ, 2550, น.2-3) อีกทั Êง พรรณทิพา 
รอดแรงค้าและ ภาวิณี  ศรีสขุวฒันานนัท์, 2550, น.11-25) ได้ศกึษาพบว่าครูพีÉเลี Êยงมีปัญหาในการนิเทศ คือ ไม่รู้ว่าจะให้
คําแนะนําได้อย่างไร ครูพีÉเลี Êยงมีข้อบกพร่องในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ไม่มีความมัÉนใจว่าจะแนะนําการสอนแก่
นิสติ/นกัศกึษาอย่างไร   ครูพีÉเลี Êยงบางคนวางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะตักเตือนนิสิต/นักศึกษาอย่างไร ซึÉงจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  จึงมีการเสนอแนะในเรืÉองการสร้างความเข้าใจแก่ครูพีÉเลี Êยง เน้นบทบาทหน้าทีÉ
ของครูพีÉเลี Êยงในด้านการเป็นแบบอย่างการสอน การนิเทศการสอน การประเมินพัฒนาการการฝึกสอนของนิสิต/นักศึกษา 
และการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู  โดยเฉพาะอย่างยิÉงการพัฒนารูปแบบการนิเทศทีÉมุ่งพัฒนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยมีครูพีÉเลี Êยงคอยดูแล ช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิด (วชิรา เครือคําอ้าย, 
2552, น.9) 
การพัฒนาบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปัจจุบันได้มีการนําแนวคิดในเรืÉองของ      
การสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงเข้ามาพัฒนาวิชาชีพครู  การสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) 
เน้นการพฒันาเพืÉอเสริมสร้างจิตวิญญาณและอดุมการณ์ของความเป็นครู  และการพัฒนาผู้ เรียนตามแนวทางการเรียนรู้
ในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงการเป็นพีÉเลี Êยง  การเยีÉยมเยียน นิเทศ ติดตาม ให้คําแนะนําและกําลงัใจก็จะเป็นการดําเนินการ
ช่วยเหลอืครูรายบคุคลได้อย่างต่อเนืÉองและเป็นเวลานาน สามารถช่วยจัดระบบความคิด ทบทวนและสะท้อนผลการสอน 
ช่วยกันแสวงหาแนวทางแก้ไข พัฒนางานให้ดีขึ ÊนเพืÉอให้ครูสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาในด้านความรู้ ทักษะหรือ
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ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเชืÉอมโยงความรู้และทักษะทีÉได้รับการพัฒนามาแล้วไปสู่การปฏิบัติการ
เรียนการสอนในชั Êนเรียนได้  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน, 2556, ออนไลน์)  โดยรูปแบบการนิเทศแบบ
ชี Êแนะ สอนงานเป็นการเสริมสร้างความรู้   การวางกลยทุธ์ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียน พัฒนากระบวนการคิดของ
ครู  การสนบัสนนุให้ครูเกิดการเรียนรู้  เป็นการสนับสนุน การเสริมแรงทางบวก (Will Thomas and Alistair Smith, 2009, 
p.19-21) ส่วนรูปแบบการนิเทศแบบพีÉเลี Êยงก็เป็นการร่วมมือกัน มีการช่วยเหลือ การถ่ายโอนประสบการณ์วิชาชีพ เน้น
ความสมัพนัธ์ระหว่างพีÉเลี Êยงกบัผู้ รับการนิเทศ และบทบาทของครูพีÉเลี Êยงในการนิเทศ การชี Êแนะสอนงาน เป็นการทํางานทีÉ
เน้นตามศกัยภาพ ตามความสามารถของบุคคล การติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิด (Carol A, 2012, p.7-8) สอดคล้อง
กบั โลริ เค (Lori K,  2012, p. 3) ทีÉได้ทําการศึกษาเรืÉองผลของระบบพีÉเลี ÊยงทีÉมีต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
ครู   พบว่า ระบบพีÉเลี Êยงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นการสนับสนุนและเตรียมความ
พร้อมให้กบันกัศกึษาครูเพืÉอการพัฒนาไปสู่วิชาชีพทีÉมีประสิทธิภาพ  อีกทั Êง วิลสนั และธอร์นตัน (กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, 
2553, น.109; อ้างอิงจาก Wilson & Thornton, 2008) ทีÉศึกษาเรืÉองปัจจัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทีÉประสบ
ความสาํเร็จจากแนวความคิดของอาจารย์พีÉเลี ÊยงทีÉพบว่า การเตรียมตัว ความรู้ทางด้านวิชาการของอาจารย์พีÉเลี Êยง การ
เข้าใจบทบาทของอาจารย์พีÉเลี Êยงมีส่วนช่วยเพิÉมความรู้ความเข้าใจในการเตรียมครูใหม่ซึÉงเป็นสิÉงทีÉสนับสนุนการ
ปฏิบติังานทีÉประสบความสาํเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จากแนวคิดเรืÉองการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวคิดและงานวิจัยในเรืÉองการสอนงานและ   
การเป็นพีÉเลี Êยง พบว่า การผลิตครูทีÉมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันผลิตครูต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน   
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพืÉอสร้างโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้สมัผัสแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยตรง  
เป็นการเรียนรู้ชีวิตความเป็นครูทีÉแท้จริง  โดยเฉพาะครูพีÉเลี Êยง ซึÉงมีหน้าทีÉดูแล รับผิดชอบนักศึกษาโดยตรง ควรมีระบบ  
การนิเทศทีÉชดัเจน มีแผนและกิจกรรมสําคัญทีÉสมัพันธ์กับเป้าหมายของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะ
พฒันารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา   เพืÉอให้ครูพีÉเลี Êยงมีรูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
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วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขั Êนตอนของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยแบ่งขั Êนตอนการดําเนินการวิจยัเป็น 3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
ขั ÊนตอนทีÉ  1 การศึกษาข้อมูลพื ÊนฐานและสภาพปัจจุบันในการนิเทศของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีÉยวกับการนิเทศ   
โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศึกษาข้อมูลพื Êนฐานและ
สภาพปัจจุบันในการนิเทศของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการวิจัยคุณภาพเพืÉอให้ได้ข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบันในการนิเทศนักศึกษา                  
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การเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง 
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โดยการสมัภาษณ์ ผลทีÉได้จากการศกึษาในขั Êนตอนนี Êจะนําไปประกอบการพฒันารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและ
การเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในขั Êนตอนต่อไป โดยการดําเนินงานในขั Êนตอนนี Êมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี Ê 
1.1 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศกึษา 
1.1.1 ครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนทีÉ 1  ปีการศึกษา 2558      
ทีÉปฏิบัติหน้าทีÉครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 486 คน กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 16  คน จากโรงเรียนทีÉมีนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลากหลายสาขาวิชา 
1.1.2 อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย จํานวน 52 คน กลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 10 คน โดยเป็นผู้ทีÉมีประสบการณ์ในการนิเทศนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 5 ปี   
1.2 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1.2.1 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เกีÉยวกับบทบาทหน้าทีÉครูพีÉเลี Êยง ปัญหาและอุปสรรคในการนิเทศ
นกัศกึษาทีÉครูพีÉเลี Êยงพบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูพีÉเลี ÊยงในเรืÉองการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง และ
ความต้องการการพฒันาในเรืÉองการนิเทศ   
1.2.2 แบบสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลยัในประเด็นเกีÉยวกับบทบาทหน้าทีÉครูพีÉเลี Êยง ครูพีÉเลี Êยง
ช่วยให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างไร และรูปแบบการพัฒนาวิธีการนิเทศของ     
ครูพีÉเลี Êยง   
ขั ÊนตอนทีÉ  2  การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษา           
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  เป็นการนําผลการศึกษาจากขั ÊนตอนทีÉ 
1 มาสงัเคราะห์เพืÉอให้ได้รายละเอียดในการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็น      
พีÉเลี Êยง  แล้วจึงนํารูปแบบนั Êนมาพัฒนาเป็นคู่มือการดําเนินงานตามรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉ
เลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงและเครืÉองมือประเมินสมรรถนะด้านการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง  
ความพึงพอใจทีÉมีต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง และความพึงพอใจของ
นกัศกึษาทีÉมีต่อการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จากนั Êนนํา
รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงไปตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ เชีÉยวชาญ จากนั Êนนํามาแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องทีÉพบ  เพืÉอให้ได้รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงทีÉมีคุณภาพสําหรับการนําไป
ทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
2.1 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษา คือ ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 7 ท่าน แบ่งเป็นผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจํานวน 2 ท่าน ผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงจํานวน 3 ท่าน และ
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการประเมินผลรูปแบบ  
2.2 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการ
เป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบ่งเป็น 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ 
(Feasibility Standards) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy 
Standards) ตรวจสอบความถกูต้องและความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาโดยผู้ เชีÉยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง 
0.85 – 1.00  จากนั Êนนํามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องทีÉพบให้มีประสทิธิภาพมากขึ Êนตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญ 
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ขั ÊนตอนทีÉ 3  การศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  เป็นการนํารูปแบบไปทดลอง
ใช้กับครูพีÉเลี Êยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   คณะครุศาสตร์  ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้
กระบวนการวิจัยแบบกึÉงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One Group Pretest-posttest Design) แล้วศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะการนิเทศ
ความพึงพอใจของครูพีÉเลี ÊยงทีÉมีต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง และความพึงพอใจของ
นกัศกึษาทีÉมีต่อการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง   
3.1  กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย  คือ ครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 34 คน ได้มา
จากการเลอืกแบบเจาะจง  
3.2 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและ การเป็นพีÉเลี Êยง
ของครูพีÉเลี Êยงนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครืÉองมือทีÉ
ใช้ในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มของครูพีÉเลี Êยงและข้อมูลทีÉได้จากการสมัภาษณ์อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลยัในเรืÉองข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบันในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการวิเคราะห์
เนื Êอหา  (content analysis) นําข้อมูลทีÉได้มาตรวจสอบเพืÉอค้นหาข้อความสําคัญ และนํามาจัดกลุ่ม เพืÉอนํามาสรุปเป็น
ประเด็นข้อค้นพบ  ข้อมูลทีÉได้จากการศึกษาข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบันในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์  
วิชาชีพครู  ผู้ วิจยัจะนํามากําหนดเป็นองค์ประกอบของร่างรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงของ  
ครูพีÉเลี Êยงนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 
ขั ÊนตอนทีÉ 2  วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ 4 มาตรฐานโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีÉย  และ
วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) ตามคําแนะนําของผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็น        
กลุ่มตัวอย่าง ปรับปรุงร่างรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉ เลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงให้มีความสมบูรณ์       
เพืÉอนําไปประกอบการทดลองใช้รูปแบบฯ ต่อไป 
ขั ÊนตอนทีÉ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  สมรรถนะการนิเทศ  ความพึงพอใจของครูพีÉเลี Êยง    ทีÉมีต่อรูปแบบ 
การนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง ความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทีÉต่อการนิเทศโดยวิธีการ
สอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงโดยใช้ค่าเฉลีÉย( ) ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนสมรรถนะการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงก่อนและหลังการใช้รูปแบบด้วยการ
ทดสอบค่าที   t-test Dependent และ one sample t-test ตามเกณฑ์ร้อยละ 80 และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูล
จากแบบบนัทกึการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง ข้อมูลทีÉได้จากการสอบถามครูพีÉเลี ÊยงทีÉเป็น
กลุม่ตวัอย่างในการใช้รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง การสอบถามนกัศึกษาทีÉได้รับการนิเทศจาก
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทีÉพัฒนาขึ Êน ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ คือ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ   หลกัการของรูปแบบ  ทฤษฎีทีÉ
เกีÉยวข้องกบัการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง  เนื Êอหาในการนิเทศตามรูปแบบ  กระบวนการของรูปแบบ  แนวปฏิบัติของ  
ครูพีÉเลี Êยงและแนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และแนวทางการนํารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอน
งานและการเป็นพีÉเลี Êยงไปใช้ให้ประสบความสาํเร็จ  โดยผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการ
สอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงโดยผู้ เชีÉยวชาญ  พบว่า ค่าดชันีความสอดคล้องรายข้อในด้านมาตรฐานการใช้ประโยชน์ทัÉวไป 







รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและ                                                                                                                                          













2. ประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พบว่า 1) สมรรถนะด้าน
ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงหลังการใช้รูปแบบสงูขึ Êนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และมีค่าสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  สมรรถนะด้านทกัษะในการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและ
การเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงทีÉครูพีÉเลี Êยงประเมินตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีÉสุด ส่วนทีÉนักศึกษาประเมิน           
ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับ           
การสอนงานและ    
การเป็นพีÉเลี Êยง   
 
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 




พีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง 
3. ระยะการตดิตาม การประเมินผล
การนิเทศโดยวิธีการสอนงาน





     แนวปฏบัิตขิอง
ครูพีÉเลี Êยงและ        
แนวปฏบัิตขิอง





รูปแบบการนเิทศโดยวธีิการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู                      
คณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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ครูพีÉเลี Êยงในภาพรวมอยู่ระดับมาก  2) ครูพีÉเลี Êยงมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉ
เลี Êยงอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ และ  3) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความพึงพอใจในการนิเทศโดยวิธีการสอนงาน
และการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงในระดบัมากทีÉสดุ 
อภิปรายผล 
จากผลพฒันารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ผู้ วิจยัอภิปรายผลสนบัสนนุผลการวิจยัดงันี Ê 
1. รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  หลกัการของรูปแบบ  ทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องกับการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง 
เนื Êอหาในการนิเทศตามรูปแบบ กระบวนการของรูปแบบ แนวปฏิบัติของครูพีÉ เลี Êยง และแนวปฏิบัติของนักศึกษา               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และแนวทางการนํารูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงไปใช้ให้ประสบ
ความสําเร็จ โดยมีผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง            
โดยผู้ เชีÉยวชาญ  พบว่า คณุภาพของร่างรูปแบบมีค่าความสอดคล้องรายข้อมาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ มาตรฐาน
ด้านความเป็นไปได้มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐานด้านความถูกต้องมีค่าระหว่าง 0.85-1.00 ซึÉงมีค่าสงูกว่า
เกณฑ์ ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง มีรูปแบบการดําเนินการทีÉชัดเจน มีความ
เป็นไปได้ในการทีÉจะนํารูปแบบไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึÉงผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื Êนฐานและสภาพปัจจุบันของการนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของครูพีÉเลี Êยง ทั ÊงจากตัวครูพีÉเลี Êยงเอง และผู้ ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้อง คือ อาจารย์นิเทศก์
มหาวิทยาลยั นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบกบัการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับการ
นิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง ซึÉงข้อมูลดังกล่าวช่วยให้สามารถกําหนดประเด็นปัญหาทีÉพบในการนิเทศ ความ
ต้องการระบบการนิเทศ วิธีการนิเทศทีÉดีทีÉทําให้เกิดคณุภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และมีความเหมาะสมกับบริบท
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ประกอบกบัรูปแบบทีÉได้รับการตรวจสอบความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมจากผู้ เชีÉยวชาญทั Êง 7 ท่าน  ทําให้ได้รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงทีÉมีคุณภาพสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  โดยวิธีการพัฒนารูปแบบนี Êสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนารูปแบบของ วาโร เพ็งสวัสดิ Í  (2553, น. 9-11)  ซึÉงได้
อธิบายไว้ว่าการพัฒนารูปแบบต้องประกอบไปด้วยขั Êนตอนการสร้างและการพัฒนารูปแบบ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ผลการวิจยัทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอให้ได้รูปแบบตามสมมติฐาน  รวมถึงการตรวจสอบความเทีÉยงตรงของรูปแบบเพืÉอให้ได้รูปแบบทีÉมี
ประสิทธิภาพ รูปแบบทีÉได้ควรมีความตรงตามสถานการณ์จริง มีการนําไปทดลองใช้ และมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้
ทันสมัย (สธีุรา ตังสวานิช, 2547, อ้างอิงจาก Meason & Khedoumi, 1985) อีกทั Êงยังสอดคล้องกับการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการนิเทศของ วชิรา เครือคําอ้าย  (2552, น. 339-340)  ทีÉใช้วิธีการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการนิเทศในหลายๆ 
แง่มมุ ทําให้ได้ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์ จากนั Êนจงึทําการพัฒนารูปแบบการนิเทศ อีกทั Êงยังสอดคล้องกับ ยุพิน ยืนยง (2553, น. 
255)  ซึÉงพฒันารูปแบบการนิเทศ  ทีÉหลากหลาย โดยต้องมีการวิเคราะห์ข้อมลูและทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้อง สภาพทีÉเป็นจริงและสภาพ
ทีÉคาดหวัง ซึÉงจะช่วยให้สามารถกําหนดประเด็นทีÉต้องการนํามาแก้ไข สามารถนําข้อมูลเชิงประจักษ์มาพัฒนารูปแบบให้
สอดคล้องกบัความต้องการและยงัช่วยให้มัÉนใจได้ว่ารูปแบบทีÉพัฒนาขึ Êนจะสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้
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อย่างแท้จริง  รวมถงึงานวิจยัของ มณีรัตนา  โนนหวัรอ (2557, น. 143)  ซึÉงได้พฒันารูปแบบการประเมินเสริมพลงัอํานาจ พบว่า 
รูปแบบทีÉดีจะเป็นรูปแบบทีÉมีลกัษณะเป็นกระบวนการไม่ใช่รูปแบบทีÉเป็นเนื Êอหาเพียงอย่างเดียว เป็นลกัษณะของกระบวนการ
เรียนรู้ มีการแลกเปลีÉยนทําให้เกิดการทํางานทีÉมีประสทิธิภาพ โดยมีการเชืÉอมโยงรูปแบบของการทํางาน การสร้างความเข้าใจ 
เตรียมรับความเปลีÉยนแปลง และสง่เสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริÉมสร้างสรรค์ 
2. ประสทิธิผลของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี ÊยงซึÉงพบว่า  
2.1 สมรรถนะการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงหลังการใช้รูปแบบสูงขึ Êน    
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะครูพีÉเลี ÊยงทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างได้ผ่านการเข้าร่วมประชุม ชี Êแจง ทํา
ความเข้าใจถงึแนวปฏิบติัในการนเิทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยง รวมทั Êงได้ศึกษาเพิÉมเติมจากเอกสารทีÉผู้ วิจัย
จัดทําให้ประกอบคู่มือการดําเนินการตามรูปแบบ  สอดคล้องกับ กลิËกแมน (Glickman,2010, p. 296)  ทีÉกล่าวถึงการ
เตรียมความรู้ และทกัษะทีÉจําเป็นก่อนการนิเทศจะช่วยให้การนิเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสทิธิภาพ  อีกทั Êง ปาร์คและจอย 
(Pask and Joy, 2007, p. 30-43)  ทีÉกล่าวว่าการเป็นพีÉเลี Êยง (Mentoring Program) จะประสบความสําเร็จก็ต่อเมืÉอ
ผู้ เข้าร่วมมีความเต็มใจ และมีความต้องการทีÉจะพฒันาตนเอง 
2.2 ความพึงพอใจของครูพีÉ เลี ÊยงทีÉ มีต่อรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉ เลี Êยง               
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะครูพีÉเลี Êยงมีความเข้าใจในขั Êนตอนการนํารูปแบบไปใช้จริง นอกจากนี Ê
ยังเป็นการทํางานในสภาพจริงในฐานะครูพีÉเลี Êยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดเวลา 1 ปีทีÉนักศึกษา       
มาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ดังคํากล่าวของครูพีÉเลี Êยงหลงัการใช้รูปแบบ  “ครูพีÉเลี Êยงมีความคิดว่าการนิเทศโดย
วิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงเป็นวิธีทีÉมีประโยชน์มากสําหรับนํามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  และ
ควรเป็นวิธีการนิเทศทีÉครูพีÉเลี Êยงนําไปใช้มากทีÉสุด   การสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงสอดคล้องกับลักษณะของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา เพราะครูพีÉเลี Êยงจะดูแลนักศึกษาทั ÊงเรืÉองงานในหน้าทีÉ เรืÉองบุคลิกภาพ เรืÉองการ
ปฏิบัติตน ครูพีÉเลี Êยงทําหน้าทีÉสอนงานให้กับนักศึกษาในทุกๆ เรืÉอง ให้ความใกล้ชิด ได้ชี Êแนะ ได้สอนงานให้ตรงตาม
ศักยภาพของนักศึกษา นอกจากนี Êยังมีการสาธิตการจัดการเรียนการสอน ครูพีÉเลี Êยงเป็นแบบอย่าง ประคับประคอง
นักศึกษาทีÉตนเองดูแล ให้ความสนใจ เป็นแบบพีÉสอนน้อง” อีกทั Êงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกรันย์พล วิวรรธมงคล 




พีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ  ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะนักศึกษาได้รับการดูแล ได้รับการสอนงานและ
การเป็นพีÉเลี ÊยงจากครูพีÉเลี Êยงเป็นอย่างดี  สมัพนัธภาพทีÉดีระหว่างครูพีÉเลี Êยงและนักศึกษามีผลให้การนิเทศโดยวิธีการ สอน
งานและการเป็นพีÉเลี Êยงประสบความสาํเร็จมากยิÉงขึ Êน นักศึกษาได้รับการยอมรับ สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลีÉยน
เรียนรู้กับครูพีÉเลี Êยงได้อย่างเต็มทีÉ  ดังทีÉ กรันย์พล วิวรรธมงคล (2553, น. 312) ได้กล่าวว่าครูพีÉเลี Êยงมีส่วนสําคัญต่อการ
ประสบความสาํเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ครูพีÉเลี Êยงจะเป็นผู้ทีÉให้ความช่วยเหลือ ให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี 
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ช่วยสร้างความมัÉนใจให้เพิÉมมากขึ Êน  อีกทั Êงยงัสอดคล้องกบั กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล (2553, น. 238) ทีÉทําการศึกษารูปแบบ
การดแูลให้คําปรึกษานิสติฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่านิสติมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการดูแลให้คําปรึกษา ซึÉงนิสิต




1. จากผลการวิจัยประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี ÊยงของครูพีÉเลี Êยง
นกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ในการนํารูปแบบไปใช้จะต้อง
ศึกษากระบวนการ ขั Êนตอน และเงืÉอนไขการนํารูปแบบไปใช้อย่างละเอียดและชัดเจนก่อน จึงจะทําให้ประสิทธิผลของ
รูปแบบเกิดประโยชน์ได้สงูสดุ 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงของ           
ครูพีÉเลี Êยงนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากการนํารูปแบบไปใช้ตามขนาดและบริบทของโรงเรียนทีÉมีความแตกต่าง
กัน เพืÉอศึกษาผลทีÉเกิดขึ Êน ซึÉงจะทําให้รูปแบบการนิเทศโดยวิธีการสอนงานและการเป็นพีÉเลี Êยงสามารถนําไปใช้ได้จริง 
อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง 
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